Die Lehre von mittelbarer Täterschaft Claus Roxins by 矢田 陽一













































































































































































































での許されない危険の実現」（Verwirklichung einer unerlaubten Gefahr 




























































る具象的な観念」（Eine auch im Gemeinbewußtsein lebende plastische 














































































た、「目的なき故意ある道具」の利用（Verwendung eines „absichtslosen 
dolosen Werkzeug‶）と「身分なき故意ある道具」の利用（Benutzung eines 






































































































































































































































































































































































































である。Vgl. Welzel, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, in: 




 （2） 　Welzel, Studien zum System des Strafrechts, in: （o. Fn 1）, S. 159ﬀ .; ders, 
Das Deutsche Strafrecht, 11. Auﬂ ., 1969, S. 100. 
 （3）　Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 1. Auﬂ ., 1963 - 9. Auﬂ ., 2015. 
 （4） 　ロクシンによると、さしあたりほぼすべての文献が、部分的には多少
の相違を示しつつも、行為支配説に従っているとする。Roxin,Täterschaft 
und Teilnahme, in: Leipziger kommentar Lfg§25-27, 11. Auﬂ ., 1992, S. 15. 
以下、LK と略す。代表的なものとして、Laufhütte/Saan/Tiedemann/
Schünemann, Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Bd1, 12. Aufl., 
2006, S. 1848.; Heintschel-Heiegg/Joecks, Münchener Kommentar zum 
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Strafgesetzbuch, 3. Aufl., 2017, S. 1232.; Kindhäuser/Ulfrid Neumann/
Paeffgen/Schild, Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd1, 4. Aufl., 
2013, S. 1083.; Rudolphi/Samson/Hoyer, Systematischer Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 8. Aufl., 2014,§25, S. 5.; Matt/Renzikowski/Haas, 
Strafgesetzbuch Kommentar, 2013, S. 318.; Schönke/Schröder/Heine/
Weißer, Täterschaft und Teilnahme, Strafgesetzbuch, 29. Aufl., 2014, 
S. 495.; Satzger/Schluckebier/Widmaier/Murmann, Strafgesetzbuch 
Kommentar, 2. Aufl. , S. 228.; Schwarz/Dreher/Tröndle/Fischer, 
Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 64. Auﬂ ., 2017, S. 254.; Kühl/Heger, 
Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Aufl., 2014, S. 211.; Dölling/Duttige/
Rössner/Ingelﬁ nger, Gesamtes Strafrecht, 3. Auﬂ ., 2013, S. 294f.; Maurach/ 
Gössel/Zipf, Strafrecht Allgemeiner Teil, Tb2, 8. Aufl., 2014, S. 403ff.; 
Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Auﬂ ., 
1996, S. 651f.; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Auﬂ ., 2017, S. 760f.; 
Wessels/Beulke/Satzger, 47. Auﬂ ., 2017, S. 270. なお、国際刑事法上もロ
クシンの行為支配説がもっとも説得的なアプローチであるとされる。Vgl. 











的な観点から分析・検討をおこなうものとして、Vgl. Bettina Noltenius, 
Kriterien der Abgrenzung von Anstiftung und mittelbarer Täterschaft, 
2003, S. 74ﬀ .; さ ら に、Murmann, Die Nebentäterschaft im Strafrecht, 
1993, S. 89ff., Lars Kutzner, Rechtsfigur des Täters hinter dem Täter 
und der Typus der mittelbaren Täterschaft, 2004, S. 37f.; Stein, Die 
Strafrechtliche Beteiligungsformenlehre, 1988, 196ﬀ . 
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 （12）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 6f. 
 （13）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 19ﬀ . 
 （14）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 20. 
 （15）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 23. 
 （16）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 25. 
 （17）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 25. 
 （18） 　Roxin, Zur Kritik der finalen Handlungslehre, in: Strafrechtliche 
Grundlagenprobleme, 1973, S. 74. 以下、Kritik と略す。 
 （19）　Roxin, Kritik（o. Fn 18）, S. 73. 
 （20） 　その結果、もし立法者が過失行為者を刑法から取り除こうとする場合、
行為概念もそれに応じて即座に変更されなければならないとする。Roxin, 
Kritik（o. Fn 18）, S. 73. 
 （21）　Roxin, Kritik（o. Fn 18）, S. 107. 
 （22）　Roxin, Kritik（o. Fn 18）, S. 81. 
 （23）　Roxin, Kritik（o. Fn 18）, S. 82. 
 （24）　Noltenius, （o. Fn 7）, S. 75. 
 （25） 　ヴェルツェルとは異なり、ロクシンにとって「目的性」とは存在論的
なものではなく、あくまで目的論的に解釈されるべき概念であった。
Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 319. この点について、Haas, Die Theorie der 
Tatherrschaft und ihre Grundlagen, 2008, S. 17（Fn 49）. 
 （26） 　Roxin, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 1973. S. 1ﬀ . 以下、KuS
と略す。ロクシンの目的合理的（機能的）犯罪論体系については、Vgl. 
Schünemann, Einführung in das strafrechtliche Systemdenken, in: 
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Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, 1984, S. 46ﬀ . 
 （27） 　リストの「刑法は、刑事政策が乗り越えることのできない牆壁であ
る」という言葉は、このことを端的に示している。Liszt, Ueber den 
Einﬂ uß der soziologischen und anthoropologischen Forschungen auf die 
Grundbegriﬀ e des Strafrecht, in: Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 
Zweiter Band, 1905, S. 80f. 
 （28）　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 10. 
 （29）　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 10. 
 （30） 　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 15.; ders, Strafrecht, Allgemeiner Teil, BdⅠ, 4. 
Auﬂ ., 2006, S. 223. 以下、St ATⅠと略す。 
 （31）　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 15.; ders, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 224. 
 （32）　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 15f.; ders, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 226f. 
 （33）　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 16; ders, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 227ﬀ . 
 （34）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 207. 
 （35）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 221ﬀ . 
 （36）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 200ﬀ . 
 （37）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 284ﬀ . 
 （38）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 283, 284f. 
 （39）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 2295ﬀ , 299f. 
 （40）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 290ﬀ f. 
 （41）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 206. 
 （42） 　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 17. 行為犯は支配犯（Herrschaftsdelikt）とも呼
ばれている。間接正犯と行為犯・義務犯との関係については、後述する。 
 （43）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 601ﬀ . 
 （44）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 319ﬀ , 325. 
 （45）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 626. 
 （46）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 617.; ders, KuS（o. Fn 26）, S. 27. 
 （47）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 851ﬀ , 855. 
 （48）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 852. 
 （49）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 858. 
 （50）　Roxin, St ATⅠ（o. Fn 30）, S. 851. 
 （51）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 25. 
 （52）　oxin, TuT（o. Fn 8）, S. 25. 
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 （53）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 319. 
 （54） 　 Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 26. そして、このような考え方は、1975年
に共犯規定が抜本的に改正された後も基本的に維持されている。ders, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd Ⅱ , 3. Auﬂ ., 2003, S. 9. 以下、St ATⅡと
略す。 
 （55） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 26f.; このような観点から、拡張的正犯概念は妥
当でないとする。 
 （56）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 108. 
 （57）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 108ﬀ , 118. 
 （58）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 119ﬀ . 121. 
 （59）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 122ﬀ . 
 （60）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 122. 
 （61）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 123f. 
 （62）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 125f. 
 （63） 　Roxin, KuS（o. Fn 26）, S. 20f.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 25.; ders, St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 9f. 
 （64） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 352ﬀ , 459ﬀ .; ders, St AT Ⅱ（o. Fn 54）, S. 10, 
106ﬀ . 
 （65） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 399ﬀ .; ders, LK（o. Fn 4）, S. 27ﬀ .; St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 10, 114ﬀ . 
 （66） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 127ﬀ .; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 19ﬀ . 
 （67）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 141ﬀ .; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 22ﬀ . 
 （68）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 275ﬀ .; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 77ﬀ . 
 （69） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 126. 正犯・共犯論の全体像については、
ebenda, 527ﬀ . 
 （70）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 25. 
 （71）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 23. 
 （72）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 33.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 23. 
 （73） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 143ﬀ .; ders, LK（o. Fn 4）, S. 36ﬀ .; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 23ﬀ . 
 （74）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 23. 
 （75）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 143.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 23. 
 （76）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 23. 
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 （77） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 143.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 36.; ders, St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 23. 
 （78）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 36.; ders, TuT（o. Fn 8）, S. 143. 
 （79）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 144.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 23f. 
 （80）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 146. 
 （81） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 147.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 36.; ders, St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 24. 
 （82）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 24. 
 （83）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 36. 
 （84）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 24. 
 （85）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 37.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 25. 
 （86）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 37. 
 （87） 　もっとも、自殺自体は違法とはいえず答責性の問題が発生しない点
で、35条は直接適用されるのではなく、準用されるにすぎないとされる。
Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 26. 
 （88） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 170.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 40ﬀ .; ders, St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 29ﬀ . 
 （89）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 170. 
 （90）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 41. 
 （91） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 171.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 41.; ders, St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 29. 
 （92）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 172. 
 （93）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 172. 
 （94）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 40f.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 29. 
 （95）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 41f.; ders, TuT（o. Fn 8）, S. 178. 
 （96）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 41; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 30. 
 （97）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 41. 
 （98） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 178.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 41.; ders, St ATⅡ（o. 
Fn 54）, S. 30. 
 （99）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 42f.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 30f. 
 （100） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 193ﬀ .; ders, LK（o. Fn 4）, S. 44ﬀ .; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 34ﬀ . 
 （101）　Roxin,  LK（o. Fn 4）, S. 44,ﬀ .; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 37. 
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 （102）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 44. 
 （103）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 37. 
 （104） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 208ﬀ .; ders, LK（o. Fn 4）, S. 48f.; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 40f. 
 （105）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 48ﬀ .; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 40. 
 （106）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 48. 
 （107）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 40. 
 （108） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 211ﬀ ; ders, LK（o. Fn 4）, S. 49ﬀ .; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 41ﬀ . 
 （109）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 42. 
 （110） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 233ﬀ ; ders, LK（o. Fn 4）, S. 57ﬀ .; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 58ﬀ . 
 （111）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 57f. 
 （112）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 58.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 58f. 
 （113） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 237f.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 58f.; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 62f. 
 （114） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 242ﬀ .; ders, LK（o. Fn 4）, S. 61ﬀ .; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 46. 
 （115）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 243. 
 （116）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 61.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 47. 
 （117）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 61f.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 47. 
 （118）　Roxin, LK（o. Fn 4）, S. 61.; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 47. 
 （119）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 245.;  ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 47. 
 （120） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 338f.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 66f.; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 64ﬀ . 
 （121）　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 751,; ders, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 64ﬀ . 
 （122）　Roxin, St ATⅡ（o. Fn 54）, S. 65f. 
 （123） 　Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 360ﬀ .; ders, LK（o. Fn 4）, S. 63ﬀ .; ders, St AT
Ⅱ（o. Fn 54）, S. 108ﬀ . 
 （124） 　 Roxin, St AT Ⅱ（o. Fn 54）, S. 108f.; ders, LK（o. Fn 4）, S. 64.; ders, 
TuT（o. Fn 8）, S. 360f. 






Fn 8）, S. 774f. 
 （127） 　ドイツでは、このような理解が一般的である。Schönke/Schröder/
Heine/Weißer, （o. Fn 4）, S. 494.; Roxin, TuT（o. Fn 8）, S. 36f.; Maurach/ 
Gössel/Zipf, （o. Fn 4）, S. 402. 
 （128）　Noltenius, （o. Fn 7）, S. 77. 
 （129）　Noltenius, （o. Fn 7）, S. 77. 
